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相 手 先 企 業 の 一国 轄 名
符号 l
新　　　　　　　　 規 組　　　　　　　　　 織
件　 数
符号
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区　 分 層番号 資 本　 金 階 級 産　　　　　　　　　　　　　　 業 母集団 手由出率 標本数













1 1 億　 －　 10億 円未満 全　　　　　　 産　　　　　　　 業 （注 ） 20671／l 2067
2 3000万－　 1 億円 未満 全　　　　　　 産　　　　　　 業　 ＝主） 21541／1 2154
3 1000万－3000万円未満 全　　　　　　 産　　　　　　 業 （注） 9431！1 943
4 500万 －1000万円 未満 全　　　　　　 産　　　　　　 業 （注 ） 1211／1 121
上
11 1 億 ・一　 ユ0億円 未満
油脂・塗料工業．医薬品工業．その他の化学工業．ゴム製品工業．金属
製品工業．過信・電子・電気計測器工業．その他の線連用餞膿工業 621 1／1 621
12 ／J 石 7由製 品 ・石炭製品工業 ，非鉄 金属工業 ，電 気機械器具工 業 186
1／2 93
13 J′ 食品工 業 ，パ ルプ ・紙工業 ，1 ラスチ ソ ク製品工業 6091／3 203
14 Jl 農林 水産 業．鉱業．出版 ・印刷 業，機械工業 6251 1／4 156
15 ！　 〝 繊 維工 業 ．総 合化学 ・化学繊 維工葺 ．精密機 械工 業 ．その他 の工業 5591／6
l 93
16 ／J 達 設業 ，窯業 12491／′12 104
17 ll 鉄鋼業 ， 自動車工業 2681！20 13
18 ／1 運輸 ・通 信 ・公益業 12941／100 12
21





品・石炭製品工業，1 ラスナノク製品工業．ゴム製品工芸．非鉄金属工 5541／13 422
外
業．金属製品工業、機楓工業．電気機械器具工業，精密饅楓工業








鉄手綱業 ．その他の輸送用機械工 業 ．その他 の工 業
24 J′ 農林 水産 乳　 出版 ・印刷業 1458l／100 14
25 ll 運 輸 ・通信 ・公益業 3797
巨 ／400 10
31 1000万 －3000万 円未満その他 の化学工業 ．非鉄 金属工業一　線械工 業．適イ言・電子 ・電気計洲 悍工業 ． 自動 車工業 ．楕著義 経工業 9854 1ノ／13 756
32








33 Jl 農林水 産業．鉱業 ．ゴム製 品工業 ，その他 の工業 759g 1／80 95
34 l ノブ 攫 設業 ，出版 ・印刷業 ，運輸 ・通信 ・公益 業 50633 1．／400 127










13 け 鉱業．バル ブー・毒氏工 業、ゴム製品工業、金属製品工業、その他 の輸i羞用僻目戒工∃鑑 9816 1ノ90 110







61 1 億　 －　 10億円未満油脂・塗料工業．医韮品工雲．その他の化学工薯，1 ⊥製品工業．金属製品工業．通信・電子・電気計剥器工業．その他の輸送用表札工業 6
／
／




63 Jl 食品工業 ．バル1 ・紙 工業． アラスチ ソク製品工業 4
64 ブタ 農林水産業 ．鑑真．出版 ・印刷 業．機械工業 16
65 ′J ■艶樅工．窯 ，稔 告化学 ・化学繊維工 業．綿密帽‖電工雪L 5その他の工顛 J




66 ブタ 毯 投票 ．窯 業 8
67 J′ 鉄鋼業 ．E］動 尊王雲 つ
68 Jl 運輸 ・通 日 ・全線瑞 lご
！　 特　 種　 法　 人 全　　　　　　　 庵　　　　　　　 裳 （注 ） 18 1／1 1g

























































































































































































































































































調査の方法 為替送金 ・入金時に日銀へ提出 郵送によるアンケー ト調査








調査の対象 非居住者 （国外の個人 ・法人） 研究機関 （国・公・民）、大学、
との間で 300万円以上の貿易外 研究専門の特殊法人、個人を除
取引を行 った居住者 （国内の個 く資本金 500万円以上の企業で
人 ・法人等）・ 卸売 ・小売業、サービス業を除
くもの


























































































商標 のみ 特許 ・ノウハ ウ関連
卸売 ・小売業 、飲食店 864 件 153 件 711 件
商社等 829 件 121 件 708 件
その他 35 件 32 件 3 件
金融 ・保険業 36 件 1 件 35 件
不動産業 6 件 4 件 2 件
サービス業 412 件 45 件 367 件
l
l●情報サ－ ビス 15．9 件 0 件 159 件
ll教育 3 件 0 件 3 件lll
学術研究機関 15 件 0 件 15 件
ll財団等 1 件 0 件 1 件lllその他 234 件 45 件 189 件
公　 務 1 件 0 件 1 件
分類不能 1 件 0 件 1 件





































































































費　 用　 項　 目 範　　　 囲 平　　　 均
（％） （％）
直　　 接　　 費
3 0 ～ 4 5
6 7 ．5
機　 器　 製　 作　 費 3 7 ．5
配 管 ・工 事材 料 費 1 0 ～ 2 0 1 5 ．0
計　 器 ・ そ　 の　 他 1 0 ～ 2 0 1 5 ．0
間　　 接　　 費
1 ．5 ～　 6 ．0
1 7 ．5
本　 社　 経　 費 7 ．5
エ ンジニア リング 2 ．3
製　 図　 そ　 の　 他 3 ．0 ～ 1 4 ．0 4 ．0
各　 種　 直　 価 1 ．0 ～　 3 ．0
3 ．0 ～　 8 ．0
1 ．2
現　 地　 経　 費 1 0 ．0
仮 設 建 築 ほ か 5 ．5
各　 種　 直　 価 4 ．0 ～　 7 ．0 4 ．5
現 地 工 事 費
1 ．5 ～　 5 ．0
1 5 ．0
コ ン ク リー ト基 礎 2 ．5
配　 管 ・ ダ ク　 ト 1 ．5 ～　 7 ．0 4 ．5
構　　　 造　　　 物 1 ．5 ～　 4 ．0 2 ．0
計　 装　 ・　 ほ　 か 5 ．0 ～　 8 ．0 6 ．0
























































































































年　　 度 昭和 61年度 昭 和 62年 度 昭和 63年 度 平 成 元 年 度平 成 2年 度 平成 3年 度
件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比
1年 未 満 5 3．1％ 4 2．3％ 13 4．1％ 18 4．8％27 6．6％ 14 3．9％
1年 以上 5年 未満 84 52．2％ 92 52．3％ 174 55．2％ 210 55．7％242 9．5％ 218 60．4％
5年 以上 10年 未満 13 8．1％17 9．7％ 4514．3％ 49 13．0％ 58 14．3％ 55 15．2％
10年 以上 15年 未満 6 3．7％ 7 4．0％ 6 1．9％ 12 3．2％ 4 1．0％ 123．3％
15年 以上 2 1．2％ 2 1．1％ 6 1．9％ 2 0．5％ 41．0％ 3 0．8％
特 許 等 の期 限 まで 5 3．1％ 10 5．7％ 11 3．5％14 3．7％ 11 2．7％ 26 7．2％
そ の他 46 28．6％ 44 25．0％ 60 19．0％ 72 19．1％61 15．0％ 33 9．1％




年　　 度 昭 不口6－1年 度 昭 和 6’Z年 度 昭 和 6’3年 度 平 成 元 年 度 平 成 2年 度 平 成 3年 度
件　 数 】壷 庸 Hー 件　 数 撞 虎 H′件　 数 ］壁療 H′仕　 掛 I羞瘡 I十 件　 数 靂童6引土 件　 数 櫨 成－1十
イニシャルベ イメントの み 3 2 26．0％ 28 2 0．1％ 50 18．1％ 6 8 20 ．1％ 58 15 ．7 ％ 55 16 ．4％
イニシャル‡R ・R 14 11．4％ 19 13．7％ 18‾ 6 ．5％ 1 1 3 ．3％ 174 ．6％ 12 3 ．6％
比 ・比の み プ／ 13 ．肌 34 Z4．5％ 49 17 ．7％ 4 とi 14 ．Z％ 6．！ 18．1％ ● ●一l
R ・R＋ミニマム 5 9 48 ．0％ 53 3 8．1％ 15 1 54 ．5％ 19 9 58 ．9％ 2 15 5 8．1％ 183 54 ．5％
イニシ蛸 ‡R ・R ‡ミニマム 1 0 ．8％ 5 3 ．6％ 9 3 ．2％ 12 3 ．6％ 13 3．5％ 2 7 8 ．0％
合　　 計 12 3 100 ．0％ 13 9 100．0％ 27 7 100 ．0％ 3 38 100 ．1％ 3 70 100．0％ 33 6 100 ．1％
（注）「R・R」：ランニングロイヤルティの略
「ランニングロイヤルティの料率」
年　　 度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度
件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比
2 ％未満 10 11．0％13 11．7％ 11 4．8％ 9 3．3％ 19 6．1％ 13 4．6％
2 ％以上5 ％未満 16 17．6％ 21 18．9％78 34．4％ 87 32．2％ 84 26．9％ 64 22．8％
5 ％以上8 ％未満 53 58．2％50 45．0％ 98 43．2％ 124 45．9％ 119 38．1％ 143 50．9％
8 ％以上 9 9．9％ 11 9．9％22 9．7％ 33 12．2％ 59 18．9％ 32 11．4％
その他 3 3．3％ 16 14．4％18 7．9％ 17 6．3％ 31 9．9％ 29 10．3％






































































































































































































年　　 度 昭 和 6 1年 度 昭 和 62年 度 昭 和 63年 度 平 成 元 年 度 平 成 2年 度平 成 3年 度
件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比 件 数 構 成 比
1年 未 満 14 2．3％ 43 5．1％ 48 4．9％ 42 3．5％ 483．2窯 47 3．1％
1年 以 上 5年 末 清 一154 25．8％ 205 24．5％ 258 26．2％ 289 23．8％ 3362 ．1％ 340 22烏3％
5年 以 上 10年 未 満 396．5％ 54 6．5％ 49 5．0％63 5．2％ 103 6．8％ 89 5．8％
10年 以 上 15年 未 満 33 5．5％ 23 2．7％ 40 4．1％ 43 3．5％ 26 1．7％ 44 2．9％
15年 以 上 7 1．2％＿ 9 1．1％ 16 1．6％ 19 1．－6％ 7 0．5％、13 0．9％
特 許 等 の 期 限 ま で 4 0．7％ 5 0．6％ 3 0．3％ 3 0．2％3 0．2％ 3 0．2％
そ の 他 345 57．9％ 498 59．5％ 57 1 58．0％ 754 62．2％996 5 6 986 64．8％




年　　 度 昭 キロ6’1年 度 昭 不ロ6’2年 度 昭 和 6●　・・王 平 成 元 年 度 平 成 2 年 度 平 成 3年 度
件　 数 靂童曲 目′仕　 掛 I童曲 目′件　 数 鼻糞臆 H′件　 数 j垂庸 H ′件　 数 オ羞薗 けー 件　 数 墟 鹿 Hー
イニシャルベ イメントの み 3 58 6 1．6％ 4 8 6 60．0％ 60562．8％ 724 6 1．0 ％ 8 57 59 ．1％ 8 99 6 1．7％
イニシャル＋R ・R 103 17 ．7％ 15 4 19 ．0％ 18 6 19 ．3％ 2 10 17．7％ 28＿2 19 ．5％2 8 19 ．4％
比・比の み T4 lZ ．澗 1こiJ 16 ．4％ lZ 4 ●ll 19 1 16．1品 ●l ●1． Z lとi 15 ．U％
R ・R‡ミニマム 33 5 ．7％ 17 2 ．1％ 2 2 2 ．3％ 3 5 2．9％ 2 6 1．8％ 27 1．9％．
イニシャル‡R ・R ＋ミニマム 13 2 ．2％ 2 0 2 ．5％2 6 2．7 ％ 2 7 2．3％ 2 4 1．7％ 3 1 2 ．1％
合　　 計 58 1 99．9％ 8 10 100 ．0％ 96 3 10 0．0 ％ 1，18 7 100．0％ 1，4 4 9 100 ．0％ 1，4 57 100 ．1％
（注）「R・R」：ランニングロイヤルティの略
「ランニングロイヤルティの料率」
年　　 度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成 2年度 平成 3年度
件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比 件 数 構成比
2 ％未満 2 0．9％ 1 0．3％ 1 0．3％ 4 0．9％ 2 0．3％ 2 0．4％
2 ％以上5 ％未満 3 1．3％ 4 1．2％5 1．4％ 6 1．3％ 12 2．0％9 1．6％
5 ％以上8 ％未満 10 4．5％ 1 0．3％ 11 3．1％ 13 2．8％ 4 0．7％ 12 2．2％
8 ％以上 39 17．5％ 4112．7％ 37 10．3％ 53 11．4％ 53 9．0％ 73 13．1％
その他 169 75．8％ 277 85．5％304 84．9‾％ 387 83．6％ 521 88．0％ 462 82．8％


















































































































産　 業　 分　 類 科技庁統計 総務庁統計
農　 林　 水　 産　 業 4 件
鉱　　　　　　　 業 7 件 5 件
建　　　 設　　　 業 57 件 21 件
製　　　 造　　　 業 1，550 件 893 件
運輸 ・通信 ・公益業 79 件 5 件
小　　　 計 1，697 件 924 件
卸売業 ・小売業 ・サービス業等 1，117 件








































































































































































































年　度 技名輸出 技術輸入 収支比率
（ドルベース）（苦繁雄 ） 管 闇 （吉哲雄 ） 野 間
1971 60 199．7 488 1，624．0 12．30％
1972 74 219．2 572 1，694．5 13．94％
1973 88 240．5 715 1，954．1 12．31％
1974 113 331．8 718 2，108．5 15・．74％
1975 161 482．3 712 2，132．822．61％
1976 173 504．3 846 2，466．2 20．45％
1977 233 594．2 1，027 2，619‾．1 22．▲69％
1978 274 548．4 1，241 2，484．0 22．08％
1979 342 792．4 1，260 2，919．3 27．14％
1980 378 817．3 1，439 3，111．5 26．27％
1981 537 1，229．3 1，711 3－，916．8 31．39％
1982 527 1，314．8 1，796 4，480．7 29－．34％
1983 624 1，474．6 2，079 4，913．130．01％
1984 693 1，692．1 2，317 5，657．429．91％
1985 746 1，649．3 2，522 5，575．629．58％
1986 1，009 1，612．9 3，375 5，394．9 29．90％
1987 1，385 1，915．6 4，177 5，777．233．16％
1988 1，681 2，155．9 5，076 6，510．0 33．12％
1989 2，189 3，127．0 5，455 7，792．5 40．13％
1990 2，582 3，647．3 6，004 8，481．3 43．00％






技術 輸 出 技術輸 入 収 支 比率
件　　 数 静 間 件　　 数 静 間
197 1 2，556 271．9 4 ，446 1，345．420．21％
1972 2，836 421．7 5，983 1，739 ．224．25％
1973 2，0 33 508．5 5，513 2，277．92 2．32％
1974 2，2 08 571．0 5，830 1，598 ．3 35．73％
1975 2，8 11 665．9 6，766 1，691．339．37％
19－76 2，767 834．0 6，050 1，773．0 47．04％
1977 2，881 933．3 6，659 1，900．7 49．10％
1978 3，157 1，220．5 6，573 1，920．6 63．55％
1979 3，667 1，33 1．5 7，012 2 ，409．8 55．25％
1980 4，103 1，596．1 7，248 2，395．366．63％
1981 4，877 1，751．1 7，207 2 ，596．3 67．45％
1982 4，738 1，849．2 6，936 2，826．1 65．43％
1983 6，403 2，408．9 7，839 2，792．8 86．25％
1984 5，4 26 2，775．1 7，316 2，814 ．5 98．60％
1985 5，885 2，342．2 7，679 2，931．7 79．89％
1986 5，4 69 2，240．8 7，494 2 ，605．885．99％
1987 5，955 2，15‾5．8 7，373 2 ，832．5 76．11％
1988 6，3 52 2，462．6 8，356 3，122．0 78．88％
1989 7，5 59 3，293．5 7，109 3，299．3 99．82％
1990 7，163 3，393．5 8，249 3，719．1 9 1．25％




日本 標 準 産 業 分 類 コー ド 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考
農　　　　　　　　 業 0 1 0 2 農林水産業
林　　　　　　　　 業 0 2 02 農林水産業
漁　　　　　　　　 業 0 3 0 2 農林水産業
水　 産　 養　 殖　 業 0 4 0 2 農林水産業
金　　 属　　 鉱　　 業 0 5 0 3 鉱業
石 炭 ・亜 炭 鉱 業 0 6 0 3 鉱業
原子由・天然ガス鉱業 0 7 0 3 鉱業
非　 金　 属　 鉱　 業 0 8 0 3 鉱業
総　 合　 工　 事　 業 0 9 0 4 建設業
職別工事業 （設備工事
を除 く） 1 0 04 建設業
設　 備　 工　 事　 莫 1 1 04 建設業
食　 料　 品　 製　 造　 業 1′2 0 6 食品工業




日本標準産業分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　 考 、
た　ば　 こ　製　造　業 1 3 6 3 0 その他の工業
繊維工業 （衣服，その
他の繊維製品を除く） 14 0 7織維工業
衣服・その他の繊維製
品製造業 1 5 07 繊維工業
木材・木製品製造業
（家具を除く） 16 03 0 その他の工業
家具 ・装備品製造業 1 7 03 0 その他の工業
パルプ・紙・紙加工品
製造業 1 8 08 パルプ・紙工業
出版・印刷・同関連産










2 0 5 1 2油脂・塗料工業
医　薬　 品　製　造　業 2 0 6 1 3医薬品工業








業 （別掲を除く） 工業 属品製造業は1 7 へ
－56－
日本標準産業分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考
ゴ ム 製 品 製 造 業 2 3 01 7 ゴム製品工業
なめし革・同製品・毛
皮製造業 2 4 0 3 0 その他の工業
窯業・土石製品製造業 2 5 0 1 8 窯業
鉄　　　 鋼　　　 業 2 6 01 9 鉄鋼業
表面処理鋼材は2 1金属製
品工業へ
非 鉄 金 属 製 造 業 2 7 02 0非鉄金属工業
金 属 製 品 製 造 業 2 8 02 1金属製品工業
ほうろう鉄器は1 8窯業へ




3 0 12 4電気機械器具工業
民生用電気機械器具製
造業 3 0 22 4電気機械器具工業
電球・電気照明器具製













日本標準産業分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考
















業 3 1 1 2 7 自動車工業
精密機械器具製造業 3 2 0 2 9精密機械工業
武　 器　 製　 造　 業 3 3 0 2 2機械工業
そ　の 他 の 製 造 業 3 4 03 0 その他の工業
電　　　 気　　　 業 3 6 0
3 1運輸・通信・公益
業
ガ　　　 ス　　　　 業 3 7 0
3 1運輸・通信・公益
業
熱　　 供　　 給　　 業 3 8 0
3 1運輸・通信・公益
業
水　　　 道　　　 業 3 9 0
3 1運輸・通信・公益
業




日本標準 産業分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考
道 路 旅 客 運 送 業 4 1 0
3 1運輸・通信・公益
業
道 躇 貨 物 運 送 業 4 2 0
3 1運輸・通信・公益
業
水　　　 運　　　 業 4 3 0
3 1運輸・通信・公益
業
航　 空　 運　 輸　 業 4 4 0
3 1運輸・通信・公益
業







通　　　 信　　　 業 4 7 0
3 1運輸・通信・公益
業
各 種 商 品 卸 売 業 4 9 0 除　 外
繊維・機械器具・建築
材料等卸売業 5 0 0 除　 外
衣服・食料・家具等卸
売業 5 1 0 除　 外
代 理 商 ， 仲 立 業 5 2 0 除　 外
各 種 商 品 小 売 業 5 3 0 除　 外
織物・衣服・身の回り
品小売業 5 4 0 除　 外
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日本標準産業分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考
飲 食 料 品 小 売 業 5 5 0 除　 外
自動車・自転車小売業 5 6 0除　 外
家具・建具・汁器小売
業 5 7 0 除　 外
そ の 他 の 小 売 業 5 8 0 除　 外
一　 般　 飲　 食　 店 5 9 0 除　 外
そ の 他 の 飲 食 店 6 0 0除　 外
銀　 行 ・ 信　託　業 6 10 除　 外
農 林 水 産 金 融 業 6 2 0 除　 外
中小企業・庶民・住宅
等特定目的金融業 6 3 0 除　 外
補助的金融業，金融附
帯業 6 4 0 除　 外
投　　　 資　　　 業 6 5 0 除　 外
証券業，商品取引業 6 6 0 除　 外
保　　　 険　　　 業 6 7 0 除　 外
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日本標準産業分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考
保険媒介代理業，保険
サービス業 6 8 0除　 外
不　 動　産　取　引　業 6 9 0除　 外
不動産賃貸 ・管理業 7 0 0 除　 外
物　 品　 賃　 貸　 業 7 2 0除　 外
旅館，その他の宿泊所 7 3 0除　 外
家 事 サ　 　ービ　ス　業 7 4 0除　 外
洗濯 ・理容 ・浴場業 7 5 0 除　 外
その他の個人サービス
業 7 6 0除　 外
映　　　 画　　　 業 7 7 0 除　 外
娯楽業
（映画業を除く） 7 8 0 除　 外
放　　　 送　　　 業 7 9 0
3 1運輸・通信・公益
業
駐　　 車　　 場　　 業 8 0 0 除　 外
自　動　車　整　備　業 8 1 0 除　 外
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日本標準 産業 分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考
そ　の 他 の 修 理 業 8 2 0 除　 外
協同組合 （他に分類さ
れないもの） 8 3 0 除　 外
情報サービス・調査・
広告業 8 ＿4 0 除　 外
その他の事業サービス
業 8 5 0 除　 外
専門サービス業 （他に
分類されないもの） 8 6 0 除　 外
医　　　 療　　　 業 8 7 0 除　 外
保　　 健　　 衛　　 生 8 ′8 0 除　 外
廃　棄　物　処　理　業 8 9 0 除　 外
宗　　　　　　　　 教 9 0 0 除　 外
教　　　　　　　　 育 9 1 0 除　 外
社会保険，社会福祉 9 2 0 除　 外
学　術　研　究　機　関 9 3 0 除　 外
政治・経済・文化団体 9 4 0 除　 外
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日本標準産業分類 コード 科学技術研究調査報告 備　　　　　　　　　　 考
その他のサービス業 9 5 0 除　 外
外　　 国　　 公　　 務 9 6 0除　 外
国　　 家　　 公　　 務 9 7 0 除　 外
地　　 方　　 公　　 務 9 8 0 除　 外







商標のみ 特許のみ ノウハウのみ 特　 許
＋
ノウハウ
卸売 ・小売業、飲食店 864 件 153 件23 件 604 件 52 件
l：商社等 829 件 121 件23 件 604 件 51 件
：その他
l
35 件 32 件 0 件 0 件 1 件
金融 ・保険業 36r件 1 件 0 件35 件 0 件
不動産業 6 件 4 件 0 件 0 件 2 件
サービス業 412 件 45 件 0 件343 件 7 件
llll情報サービス 159 件 0 件 0 件 151 件 3 件：教育 3 件 0 件 0 件 3 件 0 件
lll
学術研究機関 15 件 0 件 0 件15 件 0 件
ll財団等 1 件 0 件 0 件 1 件 0 件：その他
l
234 件 45 件 0 件 173 件 4 件
公　 務 1 件 0 件 0 件 1 件 0 件
分類不能 1 件 0 件 0 件 0 件 1 件


















特　 許 商　 標 特　 許　 ＋　商　 標
＋ ＋ ＋商　 標 ノウハウ ノウハウ
卸売 ・小売業、飲食店 864 件 1 件 15 件 16 件
：商社等 829 件 1 件13 件 16 件
：その他
l
35 件 0 件 2 件 0 件
金融 ・保険業 36 件 0 件 0 件 0 件
不動産業 6 件 0 件 0 件 0 件
サービス業 412 件 0 件 11 件 6 件
l：情報サ－ビス 159 件 0 件 5 件 0 件
：教育 3 件 0 件 0 件 0 件
：学術研究機関
l
15 件 0 件 0 件 0 件
：財団等 1 件 0 件 0 件 0 件
：その他
l
234 件 0 件 6 件 6 件
公　 務 1 件 0 件 0 件 0 件
分類不能 1 件 0 件 0 件 0 件
合　 計 1，320 件 1 件26 件 22 件
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添付資料6　プラント輸出額の推移　（承認外プラント輸出を含む）
年　 度 承 認額
（百 万 ドル ）
闇 糟 鶉 （晶 乱 ） （替 算 円肯）
197 1 1，303．6 1，303 ．6 4 ，338．1
1972 1，490．8 1，490．8 4 ，4 16．3
1973 2，198．3 2，198 ．3 6，008．0
1974 3，858．3 3，858．3 11，330．3
1975 5，24 1．4 5，241．4 15，700．6
1976 8，005．5 8，005．5 23，336．8
1977 8，607．4 8，607．4 21，950．6
1978 8，729．2 8，729．2 17，472．4
1979 11，785．0 1，087．8 12，872．8 29，825．0
1980 8，932．0 2 ，860．7 11，792．7 25，499．4
1981 12，312．5 5，146．1 17．458．6 39，966．2
1982 10，985．82 ，488．1 13，473．9 33，6 14．7
1983 5，991．9 2 ，3 19．8 8，3 11．7 19，642．2
1984 4，512．8 2 ，637．4 7，150．2 17，458．6
1985 5，492．6 4 ，143．3 9，635．9 21，303．0
1986 2，992．3 4 ，499．4 7，491．7 11，975．5
1987 4，512．0 4 ，450．2 8，962．2 12，395．6
1988 1，819．6 6，083．5 7，903．1 10，135．7
1989 5，683．4 6，990．7 12，674 ．1 18，105．0
1990 3，259．3 9，715．0 12，974 ．3 18，327．5














機 器工 場製 作 費 3‾2．5 本 社経 費 （13．0）
機器 現 地工 事 費 1．5～　 4．5 3．0エンジニアリング料 1．5～　 6．0 2．3
工事 材 料費 （8．0～ 18．0）13．0 製 図料 2．0～ 12．0 5．0
コン州－ト基礎 1．0～　 4．0 2．5 調達 手 数料 0．15～ 0．5 0．28
配管 ・ダ ク ト 2．0～　 8．05．0 会計 料 ・その他 0．15～ 1．0 0．28
配電 用 電気 機器 1．0～　 3．0 2．0 旅 費 ・滞在 費 0．1～ 1．0 0．3
保温 ・保冷 0．5～ 1．0 0．75複写 ・通信料 0．2～　 0．5 0．3
構造 物 2．0～　 7．0 4．0現地 経 費 （6．0 ～ 14．0） （10．0）






塗装 0．1～　 0．20．15 運転 費
建設 材料 費 ・
賃貸 費現 地工事 費 （4．0～ 1－2．0）8．0
コンクリー ト基 礎 1．5～ 5．0 3．3現 地 監督 費
配管 ・ダ ク ト 1．5～ 7．0 4．3 現 地 雇用 労務 費 0．5～ 5．0 2．8
電 気 1．5～ 6．0 3．8 旅 費 ・滞在 費 0．1～0．8 0．45






構 造物 1．0～4 ．0 2．5 保 険 費
計 装 0．5～2 ．0 1．3 試運 転 ・材 料 ・









年　 度 新闇 哲 人 特用 連 ノウハ ウ関連
件数
商聞 達
1975 1，836 686 1，388 298
1976 1，893 628 1，227 328
1977 1，914 785 1，435 330
1978 2，139 715 1，805 359
1979 2，116 661 1，726 446
1980 2，142 713 1，620 440
1981 2，076 603 1，738 514
1982 2，229 700 1，765 450
1983 2，212 716 1，885 539
1984 2，378 749 1，942 592
1985 2，436 783 1，972 556
1986 2，361 686 1，961 551
1987 2，709 1792 2，205 691
1988 2，834 764 2，305 667
1989 2，898 760 2，263 512
1990 3，211 774 2，549 514






1971 2 1，206 8，825
1972 25，272 10，296






















年　 度 こ1 ハー ドウェア ソフトウェア サービス
1971 62 23 39
1972 79 16 63
1973 110 13 97
1974 141 14 127
1975 99 15 84
1976 141 16 125
1977 105 22 83
1978 135 22 113
1979 164 22 142
1980 181 25 156
1981 224 30 192 2
1982 297 25 268 4
1983 484 68 409 7
1984 613 79 524 10
1985 624 91 524 9
1986 699 97 597 5
1987 946 92 837 17
1988 1，067 77 985 5
1989 1，306 85 1，213 8
1990 1，642 107 1，519 16




暦　 年 雫吉旁肝 ？吉葉 紺
1979 804，735 596，613
1980 845，560 669，844
1981 992，141 805，692
1982 1，112，749 911，907
1983 1，502，219 1，095，301
1984 1，915，441 1，385，974
1985 2，020，727 1，561，829
1986 3，293，631 1，915，939
1987 3，489，232 2，299，305
1988 4，965，975 3，297，341
1989 6，174，648 4，351，430
1990 8，661，322 5，872，678
1991 6，886，108
（注1）情報サービス業にはソフトウェア業の他、情報処理・情報提供
サービス業等を含む。
（注2）他の企業によって開発されたソフトウェア・プロダクトの販売
のみを行う企業は調査の対象外。
出　典：通商産業大臣官房調査統計部
「特定サービス産業実態調査報告書　情報サービス業縮」
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［葦
